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Для сталей аустенитного класса требуемый уровень технологических и экс-
плуатационных свойств на этапе получения аустенитного материала главным об-
разом обеспечивается соблюдением заданного СФФ - содержания ферритной 
фазы (-фаза) являющейся ферромагнетиком. В связи с этим приоритет в ферри-
тометрии получили магнитные методы и средства неразрушающего контроля СФФ, 
в которых процент СФФ определяется как отношение намагниченности насыще-
ния контролируемого материала к намагниченности насыщения материала, содер-
жащего в своем составе 100% фазы феррита. В Институте физики металлов УрО 
РАН (ИФМ УрО РАН) разрабатываются приборы, как для локального, так и для 
объемного контроля содержания фазы феррита (α-фазы) в готовых изделиях. С по-
мощью таких приборов осуществляется измерение напряженности магнитных по-
лей рассеяния изделия, или участка изделия, намагниченных с помощью локаль-
ных магнитов большой мощности до величины близкой к техническому насыще-
нию. При этом поле самих магнитов не влияет на магнитоизмерительный преобра-
зователь, так как измерительные элементы магнитного поля расположены на 
нейтральной оси локальных магнитов. Величина измеряемого поля рассеяния од-
нозначно связана с содержанием ферритной фазы в контролируемом изделии. По-
следней разработкой для измерения СФФ является прибор «Ферритометр ФМ-3 
ИФМ», включающий в себя, в том числе, плату АЦП для компьютерной обработки 
полученных данных. Прибор измеряет содержание феррита от 0,1 до 20 %, с отно-




может измерять не только величину СФФ, как это принято в России, но и значение 
ферритного числа FN, как это принято за рубежом[1-3]. 
Для контроля магнитного состояния маломагнитных сталей, содержание фер-
ромагнитных фаз в которых может составлять сотые и тысячные доли процента, 
используется такой параметр, как относительная магнитная проницаемость μ. С 
этой целью в ИФМ УрО РАН разработаны приборы, позволяющие осуществлять 
контроль величины μ, которая, в случае маломагнитных аустенитных сталей мо-
жет лежать в интервале 1,003≤ μ ≤1,2000. К таким приборам относятся измерители 
относительной магнитной проницаемости локального типа «ИМПАС» и «Ферро-
КОМПАС». Прибор «ФерроКОМПАС» (Ферро - контактный определитель маг-
нитной проницаемости аустенитных сталей) проходит испытания в Уральском 
научно-исследовательском институте метрологии (УНИИМ) для внесения в Госу-
дарственный реестр РФ [4-6]. Данные приборы в настоящее время не имеют ана-
логов среди отечественных разработок. 
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